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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini bertujuan membentuk satu model pengeluaran biofuel 
yang asas bagi alternatif bahan api. Model pengeluaran biofuel 
kajian terdiri daripada komponen berikut iaitu harga minyak sawit, 
harga minyak mentah, perbelanjaan kerajaan bagi pertanian dan 
jumlah penduduk dunia. Data tahunan bagi tempoh 1990 sehingga 
2006 digunakan untuk tujuan kajian ini. Kajian ini menggunakan 
kaedah kuasa dua terkecil (OLS) untuk menganggar faktor-faktor 
yang mempengaruhi pengeluaran biofuel. Keputusan regresi 
keelokan padan model bagi menunjukkan pengeluaran biofuel adalah 
memuaskan dengan R² ialah 0.9884. Kajian ini telah mendapat bukti 
empirik bahawa maklumat pasaran dapat digunakan dalam 
membentuk satu model pengeluaran biofuel bagi alternatif bahan api. 
Pengeluaran biofuel bukan sahaja berdasarkan maklumat harga 
barangan sendiri tetapi juga dibantu oleh maklumat harga minyak 
mentah dan perbelanjaan kerajaan bagi pertanian supaya dapat 
membuat keputusan untuk menawarkan lebih banyak biofuel 
berasaskan minyak sawit di pasaran tempatan dan luar negara. 
Objektif  lain kajian ini adalah untuk menganggar secara empirik 
bagi pengeluaran biofuel dan meramalkan pengeluaran biofuel pada 
masa depan. Keseluruhan keputusan penganggaran bagi model yang 
dibentuk ini memenuhi andaian-andaian ekonometrik yang penting 
iaitu tiada multikolineariti, tiada heteroskedastisiti dan autokorelasi. 
Akhirnya sekali, pola pengeluaran biofuel pada masa hadapan 
diramalkan mengalami peningkat yang kecil sahaja. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this research is to develop a basic biofuel production 
model as an alternative for fuel. This research model consists of a 
few components which are palm oil price, natural oil price, 
government expenses for agriculture and also the amount of world 
population. Data from the period of year 1990 to 2006 are annually 
used for the purpose of this research. OLS method has been used in 
this research to estimate factors which influence the biofuel 
production. Regression result for this model indicates that the biofuel 
production is satisfactory which R² equal to 0.9884. This research is 
supported by empirical evidence that market information can be 
applied in developing biofuel production model as an alternative for 
fuel. Biofuel production not just based on its price itself but also 
helped by the natural oil price and also government expenses for 
agriculture in order to decide to supply more palm oil based biofuel 
in domestic and oversea market. The other objective for this research 
is to empirically estimate and predict the biofuel production in future. 
Overall, the approximately results for this model fulfill the 
econometric assumptions which are no multicolinearity, 
heteroscedasticity and autocorrelation. Lastly, biofuel production 
trend forecast that in the future, the production only fluctuate with 
little increment. 
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BAB 1 
 
LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
 
1.0 Latar Belakang Kajian 
 
Industri sawit di Malaysia merupakan industri pertanian yang berkembang dengan pesat 
di Malaysia. Pencapaiannya yang mengkagumkan bagi sebuah negara membangun 
membolehkan industri ini dapat bersaing dengan sektor perladangan berada di negara 
maju (G8). Justeru, kelapa sawit telah menjadi satu komoditi pertanian utama di Malaysia.  
 
Sektor pertanian sedang dalam peralihan daripada proses sektor berpandukan 
pengeluaran kepada sektor berpandukan pengguna dan bergerak ke arah industrialisasi 
dan pengkhususan produk. Oleh itu, sektor ini sedang memasuki cabaran peringkat 
perniagaan baru. Perkembangan ini turut melibatkan indutri sawit, di mana industri ini 
telah menambah nilai produk akhir. Ianya tidak semata-mata untuk menghasilkan 
produk-produk seperti minyak masak, lemak makanan (majerin) dan sabun tetapi dapat 
digunakan sebagai minyak kenderaan. 
 
Dengan ini, program penyelidikan dan pembangunan (R&D) berkaitan biofuel 
berasaskan sawit telah dilaksanakan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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